



Inventario de centros de enseñanza que solicitaron o enviaron ejemplares 
al Museo Nacional de Ciencias Naturales y periodo en que se realizó el 
contacto: A (hasta 1899), B (de 1900 a 1939) y C (de 1940 a 1984). 
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EDUCACIÓN UNIVERSITARÍA 
Academia del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, Madrid A   
Academia del Cuerpo de Ingenieros de Guadalajara A   
Cátedra de Agricultura del Botánico A   
Colegio Politécnico, Madrid A   
Escuela Central de Ingenieros Industriales, Madrid  B  
Escuela de Agricultura y Horticultura del Carmelo, Barcelona A   
Escuela de Agricultura, Madrid A   
Escuela de Arquitectura, Madrid A   
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos A   
Escuela de Ingenieros de Minas, Madrid A   
Escuela de Ingenieros Militares, Madrid A   
Escuela de Minas A   
Escuela de Montes de Villaviciosa, Escuela Especial de Ingenieros de Montes, Madrid A   
Escuela de Veterinaria, Madrid A B  
Escuela Especial de Ingenieros de Montes de Madrid   C 
Escuela Especial de Pintura, Madrid  B  
Escuela General de Agricultura de La Florida, Madrid A   
Escuela Pericial de Comercio de Murcia  B  
Escuela Superior de Artes Industriales de Almería  B  
Escuela Superior de Artes Industriales de Toledo  B  
Instituto Agrícola de Alfonso XII  A   
Instituto Católico de Artes e Industrias de Madrid  B  
Instituto Español de Oceanografía, Laboratorio Biológico de Málaga  B  
Instituto Internacional de Señoritas  B  
Museo Ultramarino, Facultad de Ciencias, Madrid A   
Universidad Central, Madrid A B  
Universidad de Barcelona A   
Universidad de Granada A B  
Universidad de Oviedo A B  
Universidad de Salamanca A   
Universidad de Santiago A   
Universidad de Sevilla A B  
Universidad de Valencia A B  
Universidad de Valladolid A B  








Escuela Normal Central de Madrid A   
Escuela Normal Central de Maestras, Madrid A   
Escuela Normal Central de Maestros, Madrid  B  
Escuela Normal de Maestras de Álava  B  
Escuela Normal de Maestras de Ávila  B  
Escuela Normal de Maestras de Badajoz  B  
Escuela Normal de Maestras de Baleares  B  
Escuela Normal de Maestras de Bilbao  B  
Escuela Normal de Maestras de Burgos  B  
Escuela Normal de Maestras de Canarias  B  
Escuela Normal de Maestras de Gerona  B  
Escuela Normal de Maestras de Granada  B  
Escuela Normal de Maestras de Guadalajara  B  
Escuela Normal de Maestras de Huesca  B  
Escuela Normal de Maestras de Jaén  B  
Escuela Normal de Maestras de La Coruña  B  
Escuela Normal de Maestras de Málaga  B  
Escuela Normal de Maestras de Palencia  B  
Escuela Normal de Maestras de Salamanca  B  
Escuela Normal de Maestras de Santander  B  
Escuela Normal de Maestras de Teruel  B  
Escuela Normal de Maestras de Toledo  B  
Escuela Normal de Maestros de Albacete  B  
Escuela Normal de Maestros de Burgos  B  
Escuela Normal de Maestros de Cádiz  B  
Escuela Normal de Maestros de Córdoba  B  
Escuela Normal de Maestros de Cuenca  B  
Escuela Normal de Maestros de Gerona  B  
Escuela Normal de Maestros de Granada  B  
Escuela Normal de Maestros de Huesca  B  
Escuela Normal de Maestros de Jaén  B  
Escuela Normal de Maestros de León  B  
Escuela Normal de Maestros de Málaga  B  
Escuela Normal de Maestros de Salamanca  B  
Escuela Normal de Maestros de Segovia  B  
Escuela Normal de Maestros de Sevilla  B  
Escuela Normal de Maestros de Toledo  B  
Escuela Normal de Maestros de Valencia  B  
Escuela Normal del Magisterio de Lugo  B  
Escuela Normal del Magisterio de Palma de Mallorca, Mallorca  B  
Escuela Normal del Magisterio Primario de Ceuta  B  
Escuela Normal del Magisterio Primario de Valladolid  B  
Escuela Práctica Graduada aneja a la Normal de Maestros de Badajoz  B  













Colegio Alemán de la calle Fortuny, Madrid   C 
Colegio de Agustinos de Santiago de Uclés, Cuenca  B  
Colegio de Huérfanos de Santiago, Valladolid  B  
Colegio de Nuestra Señora de Covadonga, Madrid  B  
Colegio de Segunda Enseñanza de Llanes, Asturias  B  
Escuela Central de Artes e Industria  B  
Escuela de Artes y Oficios y Capataces de Bilbao  B  
Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer  B  
Escuela Industrial y de Artes y Oficios de Cádiz  B  
Instituto Antonio de Nebrija, Madrid  B  
Instituto Calderón de la Barca, Madrid  B  
Instituto Carreño Miranda, Avilés, Asturias   C 
Instituto de Albacete A B  
Instituto de Alcira, Valencia  B  
Instituto de Alicante A B C 
Instituto de Almería A   
Instituto de Antequera, Málaga   C 
Instituto de Aranda de Duero, Burgos   C 
Instituto de Ávila A   
Instituto de Badajoz A B C 
Instituto de Baena, Córdoba   C 
Instituto de Baeza, Jaén  B  
Instituto de Barcelona A   
Instituto de Bilbao A   
Instituto de Burgos A B C 
Instituto de Cabra, Córdoba  B  
Instituto de Cáceres A   
Instituto de Cádiz A   
Instituto de Calatayud, Zaragoza  B C 
Instituto de Canarias A   
Instituto Cántabro A   
Instituto de Castellón  B  
Instituto de Ceuta  B  
Instituto de Ciudad Real A B  
Instituto de Córdoba A B  
Instituto de Cuenca A B  
Instituto de Cuevas del Almanzora, Almería  B  
Instituto de Écija, Sevilla   C 
Instituto de Elche, Alicante  B  
Instituto de Ferrol del Caudillo, La Coruña   C 
Instituto de Figueras, Gerona A   
Instituto de Figueras, Gerona  B  
Instituto de Gerona  B C 
Instituto de Gijón, Asturias   C 
Instituto de Granada A B  
Instituto de Guadalajara A B  
Instituto de Guipúzcoa  B  
Instituto de Hijas de Cristo Rey, Madrid   C 
Instituto de Huelva   B  
Instituto de Huesca A B C 
Instituto de Jaén A   
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Instituto de Jerez de la Frontera, Cádiz  B  
Instituto de La Coruña  B  
Instituto de Las Palmas de Gran Canaria  B  
Instituto de León A   
Instituto de Lérida A  C 
Instituto de Linares, Jaén   C 
Instituto de Logroño A   
Instituto de Lorca, Murcia A   
Instituto de Lugo A   
Instituto de Málaga A B C 
Instituto de Mallorca A   
Instituto de Manresa, Barcelona   C 
Instituto de Monforte, Lugo A   
Instituto de Murcia A B  
Instituto de Noviciados de Madrid A   
Instituto de Oñate, Guipúzcoa A B  
Instituto de Orense A B  
Instituto de Oviedo A   
Instituto de Palencia A   
Instituto de Pamplona A   
Instituto de Plasencia, Cáceres   C 
Instituto de Ponferrada, León   C 
Instituto de Requena, Valencia  B  
Instituto de Reus, Tarragona  B  
Instituto de Salamanca A   
Instituto de San Isidro, Madrid A B  
Instituto de Santander  B  
Instituto de Santiago de Compostela, La Coruña A   
Instituto de Segovia A   
Instituto de Seo de Urgel, Lérida   C 
Instituto de Sevilla A   
Instituto de Soria A   
Instituto de Tarragona A   
Instituto de Teruel A B C 
Instituto de Toledo A B  
Instituto de Tudela A   
Instituto de Valencia A B  
Instituto de Valladolid A   
Instituto de Vergara, Guipúzcoa A   
Instituto de Vitoria, Álava A B  
Instituto de Zamora A   
Instituto de Zaragoza A  C 
Instituto del Cardenal Cisneros, Madrid  B C 
Instituto Goya, Madrid  B  
Instituto Infanta Beatriz, Madrid  B  
Instituto Jaume Balmes de Barcelona, Barcelona   C 
Instituto Lagasca, Madrid  B  
Instituto Lope de Vega, Madrid  B  
Instituto Luis Vives de Valencia, Valencia   C 
Instituto Miguel Servet, Zaragoza   C 
Instituto para Obreros de Valencia  B  
Instituto Pérez Galdós, Madrid  B  
Instituto Quevedo, Madrid  B  
Instituto Ramiro de Maeztu, Madrid   C 
Instituto San Vicente Ferrer, Valencia   C 
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Instituto Velázquez, Madrid  B  
Instituto Victoria Eugenia de Melilla  B  
Instituto-Escuela, Madrid  B  
Real Colegio de Alfonso XII de El Escorial, Madrid  B  
Real Instituto de Enseñanza Media de Jovellanos, Gijón   C 
Seminario Conciliar de Almería  B  
Seminario Conciliar de la Diócesis de Madrid-Alcalá, Madrid  B  
Seminario Conciliar de Madrid  B  
Seminario Conciliar de San Fulgencio, Murcia  B  
Seminario Conciliar y Obispado de Orihuela, Alicante  B  
Seminario U. P. de Toledo  B  
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARÍA 
Colegio Academia Politécnica Hermanos Maristas de Larache  B  
Colegio Calasancio, Madrid  B  
Colegio de El Salvador, Zaragoza  B  
Colegio de Escolapios de Sarriá, Internado de las Escuelas Pías de Sarriá, 
Barcelona  B  
Colegio de Escolapios de Toro, Zamora  B  
Colegio de Escuelas Pías de Getafe, Madrid  B  
Colegio de Escuelas Pías de Linares, Jaén  B  
Colegio de Hermanos Maristas de Fuencarral, Madrid  B  
Colegio de Huérfanos de Carabineros Alfonso XIII, El Escorial, Madrid  B  
Colegio de Huérfanos de la Armada   C 
Colegio de Huérfanos del Cuerpo de Correos, Madrid  B  
Colegio de Huérfanos del Cuerpo de Telégrafos, Madrid  B  
Colegio de Jesuitas, Chamartín de la Rosa, Madrid  B  
Colegio de las Escuelas Pías de San Antón, Barcelona  B  
Colegio de Las Palmas de Gran Canaria A   
Colegio de las RR Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Bilbao   C 
Colegio de los Sagrados Corazones de Miranda de Ebro, Burgos  B  
Colegio de Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Madrid  B  
Colegio de Padres Agustinos de Guernica, Vizcaya  B  
Colegio de Padres Capuchinos de Castilla, Santander  B  
Colegio de Padres Jesuitas de La Guardia, Pontevedra  B  
Colegio de Padres Salesianos de Santander  B  
Colegio de San Agustín, Lima, Perú  B  
Colegio de Santo Tomás, Ávila  B  
Colegio del Sagrado Corazón de Murguía, Álava A   
Colegio Municipal de Primera y Segunda Enseñanza de Toro, Zamora  B  
Colegio Municipal de Nuestra Señora de Gracia, Puertollano, Ciudad Real  B  
Colegio Municipal de Primera y Segunda Enseñanza de Getafe, Madrid  B  
Colegio Nuestra Señora de las Maravillas, Madrid  B  
Colegio Nuestra Señora del Carmen de los Padres Dominicos de Cuevas, Almería  B  
Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Alcalá de Henares, Madrid  B  
Colegio San José de la Compañía de Jesús, Valladolid  B  
Colegio San Rafael, Madrid  B  
Colegio San Rafael, Medina del Campo, Valladolid  B  
Escuelas de Alfonso XIII, Tánger, Marruecos  B  
Escuelas del Ateneo Obrero de Badalona, Barcelona  B  
Escuelas Pías de Albacete  B  
Escuelas Pías de San Fernando, Madrid  B  
Escuelas Pías de San Ildefonso de Alcalá de Henares, Madrid  B  
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Padres Maristas del Parque Metropolitano de Madrid  B  
EDUCACIÓN PRIMARIA 
Colegio de Huérfanas de la Guerra, Pinto   C 
Colegio de Huérfanos de la Guerra, Madrid  B  
Colegio de Sordo-mudos y Ciegos de Madrid A   
Colegio de Teror, Gran Canaria  B  
Colegio Jesús Rey, Granada  B  
Colegio Subvencionado de Irún, Guipúzcoa  B  
Colegios Nacionales de Sordomudos y de Ciegos, Madrid  B  
Escuela de Ávila  B  
Escuela de El Pedernoso, Cuenca  B  
Escuela de los Asilos de El Pardo, Madrid A   
Escuela de Navasfrías, Salamanca  B  
Escuela de Niñas de Don Benito, Badajoz  B  
Escuela de Niñas de San Rafael nº 74, Segovia  B  
Escuela de Niñas de Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real  B  
Escuela de Niños de Alburquerque, Badajoz  B  
Escuela de Niños de Morella, Castellón  B  
Escuela de Niños de Valdeconcha, Guadalajara  B  
Escuela de Niños de Vega del Cadorno, Cuenca  B  
Escuela de Niños de Vicálvaro, Madrid  B  
Escuela de Niños nº 2 de Fuentes de Andalucía, Sevilla  B  
Escuela de Niños nº 3 de Don Benito, Badajoz  B  
Escuela de Niños nº 3 de Villahermosa, Ciudad Real  B  
Escuela de Revilla de Collazos, Palencia  B  
Escuela de Villaluenga, Cádiz  B  
Escuela de Villanueva de Córdoba  B  
Escuela del Pósito Marítimo de Torrenostra, Torreblanca, Castellón  B  
Escuela Elemental de Niñas del 7º Distrito de Bilbao  B  
Escuela Graduada de Niños de Antequera, Málaga  B  
Escuela Graduada de Niños de Getafe, Madrid  B  
Escuela Mixta de Las Rinconadas, Cuenca  B  
Escuela Modelo Graduada de Niños, Madrid  B  
Escuela Municipal de Niñas nº 11 de Madrid  B  
Escuela Municipal de Niños nº 7 de Madrid  B  
Escuela Municipal Graduada nº 56 de Madrid  B  
Escuela Nacional de Betanzos, La Coruña  B  
Escuela Nacional de Carbonero el Mayor, Segovia  B  
Escuela Nacional de Niñas de Montejo, Salamanca  B  
Escuela Nacional de Niñas de Navalcarnero, Madrid  B  
Escuela Nacional de Niñas de Noviercas, Soria  B  
Escuela Nacional de Niñas de Santiago de Ribas Pequeñas, Bóveda, Lugo  B  
Escuela Nacional de Niñas nº 1 de Castuera, Badajoz  B  
Escuela Nacional de Niñas nº 12, Madrid  B  
Escuela Nacional de Niñas nº 15 de Canillas, Madrid  B  
Escuela Nacional de Niñas nº 2 de Chilches, Castellón  B  
Escuela Nacional de Niñas nº 2 de Guadalcanal, Sevilla  B  
Escuela Nacional de Niños Castoria, Almería  B  
Escuela Nacional de Niños de Alcuneza, Guadalajara  B  
Escuela Nacional de Niños de Cangas del Narceallano, Oviedo  B  
Escuela Nacional de Niños de El Toro, Castellón  B  
Escuela Nacional de Niños de Infantes nº 5, Ciudad Real  B  
Escuela Nacional de Niños de la Factoría de los Ángeles, Caminomorisco, Cáceres  B  
Escuela Nacional de Niños de Luarca, Asturias  B  
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Escuela Nacional de Niños de Mélida, Navarra  B  
Escuela Nacional de Niños de Montalbán, Córdoba  B  
Escuela Nacional de Niños de Montejo, Salamanca  B  
Escuela Nacional de Niños de Muñoz, Salamanca  B  
Escuela Nacional de Niños de Navalcarnero, Madrid  B  
Escuela Nacional de Niños de Noviercas, Soria  B  
Escuela Nacional de Niños de Oseja de Sajambre, León  B  
Escuela Nacional de Niños de Peroniel, Soria  B  
Escuela Nacional de Niños de Salvacañete, Cuenca  B  
Escuela Nacional de Niños de Tárbena, Alicante  B  
Escuela Nacional de Niños de Velada, Toledo  B  
Escuela Nacional de Niños de Vinaroz, Castellón  B  
Escuela Nacional de Niños del Cerrillo de Las Palmas  B  
Escuela Nacional de Niños Herrera del Duque, Badajoz  B  
Escuela Nacional de Niños nº 1 de Alburquerque, Badajoz  B  
Escuela Nacional de Niños nº 1 de Calañas, Huelva  B  
Escuela Nacional de Niños nº 1 de Ribera del Fresno, Badajoz  B  
Escuela Nacional de Niños nº 2 de Alburquerque  B  
Escuela Nacional de Niños nº 2 de Burguillos del Cerro, Badajoz  B  
Escuela Nacional de Niños nº 2 de Carrascosa del Campo, Cuenca  B  
Escuela Nacional de Niños nº 2 de Chilches, Castellón  B  
Escuela Nacional de Niños nº 2 de Infantes, Ciudad Real  B  
Escuela Nacional de Niños nº 2 de Talarrubias, Badajoz  B  
Escuela Nacional de Niños nº 2 de Torrenueva, Ciudad Real  B  
Escuela Nacional de Niños nº 2 de Villanueva de Alcardete, Toledo  B  
Escuela Nacional de Niños nº 3 de Arcos de la Frontera, Cádiz  B  
Escuela Nacional de Niños nº 3 de Corral de Almaguer, Toledo  B  
Escuela Nacional de Niños nº 4 de Castuera, Badajoz  B  
Escuela Nacional de Niños nº 4 de Don Benito, Badajoz  B  
Escuela Nacional de Niños nº 9 de San Jacinto, Sevilla  B  
Escuela Nacional de Oliva de Jerez, Badajoz  B  
Escuela Nacional de Pacio de Sober, Lugo  B  
Escuela Nacional de Párvulos de Madrid  B  
Escuela Nacional de Párvulos de Sevilla  B  
Escuela Nacional de Santa Croya de Tera, Zamora  B  
Escuela Nacional de Villalba de la Sierra, Cuenca  B  
Escuela Nacional de Villambistia, Burgos  B  
Escuela Nacional de Villaventin, Burgos  B  
Escuela Nacional Graduada de Los Corrales  B  
Escuela Nacional Graduada de Niños de Frenegal de la Sierra, Badajoz  B  
Escuela Nacional Graduada de Niños nº 2 de Sestao, Vizcaya  B  
Escuela Nacional Graduada de San Ildefonso, Segovia  B  
Escuela Nacional Graduada de Torregrosa, Lérida  B  
Escuela Pública de Niñas nº 23, Madrid  B  
Escuela Pública de Niños Camino de Picasent, Valencia  B  
Escuela Pública de Niños de Castellgali, Barcelona  B  
Escuela Pública de Niños de Colunga, Asturias  B  
Escuela Pública de Niños de Jimena, Jaén  B  
Escuela Pública de Niños de La Coruña  B  
Escuela Pública de Niños de Lozoya, Madrid  B  
Escuela Pública de Niños de Medina de las Torres, Badajoz  B  
Escuela Pública de Niños de Tornadizos, Ávila  B  
Escuela Pública de Niños de Valencia  B  
Escuela Pública de Niños del Polígono, Melilla  B  
Escuela Pública Elemental de Niñas de Alicante  B  
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Escuela Pública Elemental de Niños de Barracas, Castellón  B  
Escuela Pública Elemental de Niños de Chiva de Morella, Castellón  B  
Escuela Pública Elemental de Niños de Ciria, Soria  B  
Escuela Pública Elemental de Niños de Medina del Campo, Valladolid  B  
Escuela Pública Graduada de Niños de Alfonso XIII nº 84, Madrid  B  
Escuela Pública Graduada de Santo Domingo, Jerez de la Frontera, Cádiz  B  
Escuela Pública Guillem de Castro, Valencia  B  
Escuela Pública Municipal de Niñas (calle Belén, 2), Madrid  B  
Escuela Pública Municipal de Niñas nº 18 de Madrid  B  
Escuela Pública Municipal de Niñas nº 23 de Madrid  B  
Escuela Pública Municipal de Niñas nº 5 de Madrid  B  
Escuela Pública Municipal de Niñas nº 59 de Madrid  B  
Escuela Pública Nuestra Señora de la Concepción, Jerez de la Frontera, Cádiz  B  
Escuela Unitaria de Niñas de Montejo de la Sierra, Madrid  B  
Escuela Unitaria de Niños de Poblete, Ciudad Real  B  
Escuelas Bosque del Ayuntamiento de Madrid  B  
Escuelas Graduadas de Almazán, Soria  B  
Escuelas nacionales de Chamartín de la Rosa, Madrid  B  
Escuelas y Asilo García Hermanos, Madrid  B  
Escuelas y Talleres de los Colegios Municipales de Nuestra Señora de la Paloma, 
Madrid  B  
Fundación Álvarez Galán, Salinas, Asturias  B  
Grupo Escolar Blasco Ibáñez, Madrid  B  
Grupo Escolar Cervantes, Madrid  B  
Grupo Escolar Claudio Moyano, Madrid  B  
Grupo Escolar Concepción Arenal, Madrid  B  
Grupo Escolar de Cuevas de Vinromá, Castellón  B  
Grupo Escolar de Niñas Escuela Modelo, Madrid  B  
Grupo Escolar de Niños Cervantes de Burriana, Castellón  B  
Grupo Escolar Giner de los Ríos, Badajoz  B  
Grupo Escolar Jaime Vera, Madrid  B  
Grupo Escolar Larache, Larache  B  
Grupo Escolar Pablo Iglesias, Madrid  B  
Grupo Escolar Primo de Rivera, de Puente de Vallecas, Madrid  B  
Grupo Escolar Ricardo Fuente, Madrid  B  
Grupo Escolar Unamuno de Almazora, Castellón  B  




Academia de Elena Arizaga, Bilbao  B  
Asociación de Catedráticos Numerarios de Instituto  B  
Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil   C 
Asociación para la Enseñanza de la Mujer A B  
Ateneo Obrero de Gijón, Asturias  B  
Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina  B  
Centro Instructivo de Obreros Republicanos de Nueva Numancia y Dña. Carlota, 
Puente de Vallecas, Madrid  B  
Dirección General de Minas, Madrid A   
Escuela y Biblioteca del Emigrante de Deva, Guipúzcoa  B  
Estado Mayor del Primer Grupo de Ejércitos   C 
Liceo Asturiano  B  
Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona A   
Real Conservatorio de Artes A   
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Real Sociedad Económica Cantábrica A   
Real Sociedad Española de Historia Natural  B  
Residencia Matritense de Padres Agustinos  B  
Sanatorio Marítimo de Oza  B  
Sanatorio Marítimo de Pedrosa  B  
Sociedad Económica de Valencia A   
Sociedad Obrera de Fomento de las Artes de Madrid  B  
 
 
Estos datos fueron recopilados para el artículo: 
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